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Hace aproximadamentecuatroaños,desdeel año 2000, queteníaya en mente
el coordinar dentro de nuestrosya tradicionales congresosinternacionales de
Historia de la Cultura Escrita, una seccióncon la temáticade la mujer y la cul-
tura escrita.A la mujer sela ha silenciadosistemáticamenten los estudiosrela-
cionadoscon la historia,y, cómono, con aquellosrelacionadoscon el alfabetismo
y la culturaescrita,con el fácil pretextode la ausenciade fuentes.Desdeestater-
cerasecciónofrecida dentro del VII Congreso Internacional de Historia de la
Cultura Escritay celebradolos días7 a 11 de julio del 2003, bajo la direcciónde
miscompañeroslos profesoresCarlos SáezSánchezy Antonio Castillo Gómez,
hepretendidoreclamary recuperarpartedeeseposiblefruto de la relación entre
la mujer,la escrituray la lecturaa lo largo de la historia.
Dice TeresaNava refiriéndosea las mujeresque:
Apenasseharecogidosupropiavoz,aexcepcióndeunreducidonúmerodegran-
desfigurasfemeninas-reinas, escritoras-escasamenterepresentativasdelconjuntode
suscontemporáneas.!
En definitiva intentamossacara la luz cuál es la experienciafemeninaen re-
lación con los textosescritos.Porque pensamoscon María del Mar Graña que:
1 TeresaNava Rodríguez: «La mujer en las aulas (siglos XVI-XVII!): una historia en construcción»,
CuadernosdeHistoria Moderna,n," 16 (] 995),l/CM, p. 378.
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Cuando sehabla entérminosgenerales,lasmujeresquedandiluidasenun contexto
socialque sepretendeuniversal,esa«humanidad»abstractaqueno esverdaderamente
representativade la experienciafemenina.2
Recibimos para estaseccióndel congresocomunicacionescon temáticasmuy
diferentesen relación con la mujer y la cultura escrita.Pretendíaque fuera una
seccióndesdeun principio abierta,no acotadaa épocasni aspectosconcretos,e in-
terdisciplinar,al trabajar sobrecuestionesreferidasa la cultura escrita.
En estaobrano vamosa encontrartrabajossobrela evolucióndelos idealesedu-
cativos,filosofíasy obraspedagógicasqueigualmenteatañena la educaciónfeme-
nina,sinomásbienotrotipo decuestionesqueseprestanmása un tratamiento,como
hemosadelantado,entredistintasciencias,quetienenqueverconel mundodela lec-
turay la escrituraenrelaciónconla mujery suhistoria.Hemosintentadoprofundi-
zar en los procesosdeconocimiento,propagacióny usode la escrituray la lectura
de lasmujeresdeépocasmuydiferentes,y enquécontextosseproducenestos.
Con cadauna de las presentesintervenciones,las autorasy yo hemospreten-
dido hacermásrepresentativala cultura escritade las mujeres.Porque, si bien la
mujer ha podido producir escrituray lectura, en mayor o menor medida,estas
prácticashan sido sistemáticamentesilenciadas.
En estevolumen,como ya hemosapuntado,nosencontraremoscon trabajos
realizadosa partir de todo tipo de fuentes,seanestasdecarácteradministrativo,
judicial, notarialy privado;bienprovengandelestudiode la literaturamoral, doc-
trinal y decreación;o tambiéndeestudiospreparadossobrediarios, autobiogra-
fías, cartasprivadas,actasdematrimonioy dedivorcio, adopciones,contratosde
compraventa,papiros mágicos,préstamos,encargoo lecturade libros, testamen-
tos, etcétera,y sobreotrasfuentesoralese iconográficas.Documentosdemuydi-
versanaturalezaen los que las mujereshan tomado parte,unasvecescomo emi-
soras,otras, receptoras.
Así seha abarcadola cultura escritademujeresconocidasy desconocidaspor
nosotros,3de todas las clasessociales,reinasy amasde casa.Sehan tratado te-
1María del Mar Graña Cid: «¿Leercon el almay escribircon el cuerpo?Reflexionessobremujeresy
Cultura Escrita?»,cap.VII, enAntonio CastilloGómez(coord.):Historia dela CulturaEscrita.Del PrÓximo
Oriente Antiguo a la SociedadInformatizada,Gijón: EdicionesTrea,2002,p. 386.
1 Desdeaquí lamentamoselqueno aparezcaalgunadelascomunicacionespresentadasal Congreso,en
alguno de los casospor haber sido imposiblesu traducción.Nos referimos,por ejemplo,al trabajo de
FrancescoÁscoli, «Gli albumamicorum»,quesaldrápublicado,enitaliano,enSIGNO. RevistadeHistoria de
la Cultura Escrita,n.o14 (2005)(enprensa).
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masenrelacióncon la visión de la cultura escritade lasmujeresengeneral,como
los referidosa la mujery la mitología (Alicia Marchant), la escrituraenel Egipto
bizantino (María Jesús Albarrán), y el aprendizajede la lecturay la escriturafe-
meninasen los siglosXIII a xv (ElisaVarela).Tambiénseha queridopresentaruna
«visiónpanorámica»,en palabrasde la propia autora,de esteuniversofemenino
y las letrasen la Castilla de los siglos XV-XVII, en la que serepasaránlas vías de
accesoa la alfabetización,materiay formasde las lecturasy el ejerciciode la es-
critura (Elisa Ruiz). Además,pasearemospor los libros que poseían las mujeres
en la ciudadde Sevillaen el siglo XVI, a travésdel estudiode los inventariospos-
morteny otrosdocumentossimilares,paradilucidar,entreotrascosas,cuáleseran
los génerosfavoritosdeesaépoca(Natalia Maillard). Asimismo, en estaspáginas
descubriremoscómo fueron en el siglo xx las primeras lecturas,o los modos de
leerinfantiles,de lasprofesorasde Campinas,Brasil (Ana Lúcia Guedes),y el in-
teréspor la escrituradeaquellasmujeresuniversitariasde los sectoresmáspopu-
laresdeRío deJaneiro (AndreaPavao).
Bienesverdadque,en la mayoríade los casos,encontraremosen estaspáginas
el fiel reflejode la cultura escritade mujeresconcretas,unasvecesmanifestadaa
travésde la documentaciónjurídica del siglo x, como por ejemplo,en el bien ha-
cerde la condesaPaternaGundesíndiz (Leonor Sierra),otras veces,en los traba-
joscontablesde la nobleSan~aXimenis. Senosmostrará,enotrasocasiones,el di-
fícil caminohaciala escrituraen femeninode mujerescomo TeresadeCartagena,
Teresade Jesús (María del Mar Cortés), María de Cervelló (Nuria Jornet y
ConcepciónRodríguez)o María deAgreda (Ana Morte); o la utilización del me-
cenazgo,por parte de algunasreinasy nobles, lectorasy protectoras,de la cul-
tura, en los siglos XIV a XVI (Gloria Sabatéy Lourdes Soriano) (María Jesús
Framiñán).
La carta y el diario son dos tipos de fuentesmuy utilizadas por las mujeres.
Por mediodel análisisdocumentalde la correspondenciadereinas,la reinaMaría
TeresadeFranciay Mariana deAustria, podemosdiferenciar,a vecesno sin poca
dificultad, aquellasde tipo oficial o político de las de carácterpersonal (Karen
María Vilacoba) (Laura Oliván). El estudiodel patrimonio de una familia de te-
rratenientes-los BaldrichdeTarragona(Montserraty CarmeSanmartí)-, junto
a suscartasy libros nos llevarána conocercómo era la educaciónfemeninadel
sigloXIX, cómo era la cultura gráficade estasmujeres,sus lecturasy cuánta for-
talezapodía tenerenellasla tradición oral. Mediante el diario de Lady Elisabeth
Holland (Sally-AnnKitts), la autoranos revelala individualidady la significación
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de la escritura femeninadel siglo XIX y la vida e interesesde estaescritora.Por
otra parte, en el diario y el vídeo de Luisa (BeatriceBarbalato)senos puedelle-
gara mostrarcuándistintosonlas formasdecontarseunamismapersona.Y tam-
poco faltarán testimonioscomo el de Lena, empleadadoméstica,quebusca«de-
jar de ser ignorante» (Norma Sandra de Almeida) a travésde lecturascomo la
Biblia, el periódico, etcétera.
El subtítulo de estaobra, Del mitoal sigloXXI, ha sido escogidocon una do-
ble intención.Por un lado la deorientaral futuro lectorsobrelasépocastratadas
enestevolumen,quevan desdela mitologíaclásicahastanuestrosdías;por otro,
adelantar,con el título, que la ideaquesetienede la cultura escritade la mujera
lo largo de la historia tienemucho demito y estereotipoy poco deconocimiento
real. Desdeestetrabajo, realizadoya en el siglo XXI, hemosquerido sacara la luz
una parte deesahistoria sobrela cultura escrita«real»detantasmujeres,anóni-
maso no, quehastaahora no ha sido contada.
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